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町村･戸長数変遷表
午 人 口 戸 数 村数 町数 町村数一長 一戸長当町 村 数 一戸長当町 村 数
一戸長当人口1弘0年 36,246,5767,581,59458,134ll,86069,99432,984
2.12 229.9 I,0981年 36,358,9557,631,09258,260ll,87070,130
30,589 2.29 249.5 1,18982年 36,7(札0797,684,97659,28412,1
9471,47830,070 2.38 25.6 1,220由 37,017,3027,649,04859,
28412,19471,47829,710■2.41 257.5 1,246糾年 37,451,7647,6
72,31358,97912,20 71,17913,981 5.09 548.8 2,67985* 38,276,3767,7760 38 38 06l614 612 6654 329
666年 38,83,4157,474,15甲,㈱ 12,09670,705l,179 6.32 693.
0 3,47487年 39,510,1467,771,39558,45612,18570,641l,014 6
.41 705.6 3,58788iF40,105,4797,802,82658,43 12,0270,435l,374 619 6860
526人 口 戸 数 村数 町数 市数 叩 村数 -市町戸 数-市町人 口･89* 40,692,8087,840,
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表3 町村数の推移 (天保～1879年)
村数 村致 町政 町村数A/D 村数 町数 町村致 村数 村数 町政 町村致町村当A B C D E F G E/AE/BF/CG
/D 戸数% % % %青森県 964 1,081 1.081 112 828 180 1.008 85.9 76.6 93.2 95
岩手県 576 758 758 132 642 0 642 111.5 84.7
84.7 160宮城県 797 798 .798 100 707 305 1,012 88.7
88.6 126.8 113秋E県 1.005 I.096 1.096 109 922 295 1.
217 91.7 84.1 111.0 93山形県 1,471 1,498 40 1.538 10
2 1,222 338 1,560 83.1 81.6 8 101.4 72福島県 2,174 2,402
2,402 110▲1,696 89 1.785 78.0 70.6 74.3 77茨城県 2.109 2,105 2 .17 0 △2048 142 2190 971 973 7
1 103.9 75栃木県 1.365 1.404 1,404 103 1,144 52 1.196 83
.8 81.5 85.2 82群馬県 1.217 1,265 1.265 104 1.106 1
09 1,215 90.9 87.4 96.0 104埼玉県 1.447 1,320 26 1.346 91△
1,873 40 1,913 129.4 141.9 2 142.1 90千葉県 2.7112,627
95 2,722 97ム2,371 68 2,439 87.5 90.3 89.6 82東京府 1.337 1.327 1･1.38 9 △8 1,3 1
.746 28.3 28.5 1.368 131.5 154神奈川県 929 924 20 944 99
▲1.208 220'1,428 130.0 130.7 ll 151.3 99新潟県 4,312 4.671 4.671 108ム4,91 675 4966 995 91
9 106.3 61石川県 2810 0 4.286 931 5,217 152.5
57福井県 1,788 1,757 8 1,765 98 1,734 247 1.981 97.0
98.7 31 112.2 60山梨県 769 772 772 100 283 37 320
36.8 36.7 41.5 263長野県 1,615 1.773 1 1,774 110 685
21 706 42.4 38.6 21 39.8 298岐阜県 2,016 1,959 1,959 97
1,199 136 1.335 59.5 61.2 68.1 82静岡県 2,158 2.381 1 2.3
82 110 1.824 167 1,991 84.5 76.6 167 83_6 84愛知県 2,300 2.
562 2,562 111 1,942 368 2,310 84.4 75.8 90.2 134三重県 1,563 1,674 1674 07△559 259 188 99,7 931 1
08.6 114滋賀県 1,516 1,567 12 1,579 103 1
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